













































































教育领域的 性 别 公 平 问 题 是 联 合 国 教 科 文 组 织 在
２１世纪初期最重要的追求目标之一。２００９年的世
界高等教育大会号召会员国“鼓励高等教育中女性
的入学、参 与 和 成 功”［８］。２０１５年 联 合 国 可 持 续 发
展峰会提出１７个 可 持 续 发 展 目 标，其 中 目 标 五 提
到，“性别平等是世 界 繁 荣 发 展 的 基 础”［９］。学 术 界
也通过大量的研究来探讨女性接受高等教育机会的































































立国家的政 治 体 制 数 据。［１８］本 研 究 选 取２０１６年 发
布的“政治体制分值”这一指标进行探讨。


















国家 女（％） 男（％） 国家 女（％） 男（％）
类型一
蒙古国 ７５．３１　 ５４．０８ 俄罗斯 ８９．３２　 ７４．７２
以色列 ７５．１８　 ５３．７３ 克罗地亚 ７８．４７　 ５６．９７
波兰 ８０．５９　 ５３．２０ 黑山 ６３．３６　 ５０．８２
立陶宛 ７７．４７　 ５５．２０ 伊朗 ６５．５２　 ７１．９６
沙特阿拉伯 ６６．７０　 ６６．５０ 保加利亚 ７９．２８　 ６３．６６
塞尔维亚 ７０．８６　 ５３．９１ 白俄罗斯 ９８．４０　 ７６．２７
类型二
卡塔尔 ４７．０６　 ６．３８ 埃及 ３４．８５　 ３４．０４
文莱 ３８．２５　 ２３．８４ 尼泊尔 １２．２０　 １１．４０
斯里兰卡 ２２．９０　 １４．７５ 印度 ２６．９６　 ２６．９０
马来西亚 ４８．２８　 ４０．２６ 老挝 １７．２０　 １７．２１
叙利亚 ４２．７３　 ３５．９７ 巴基斯坦 ９．０４　 １０．３９
越南 ３１．３４　 ２５．３２ 乌兹别克斯坦 ６．８８　 １１．３２
阿塞拜疆 ２９．６９　 ２４．９９ 孟加拉国 １４．２４　 ２０．３１
印度尼西亚 ２９．４７　 ２６．４７ 塔吉克斯坦 ２６．４０　 ３５．１９
约旦 ３７．５４　 ３５．０１
类型三
阿联酋 ５３．１８　 ２６．６８ 哈萨克斯坦 ５５．４７　 ４３．８８
巴林 ６２．９９　 ３３．７２ 阿尔巴尼亚 ７６．０８　 ４８．２１
阿曼 ５９．６９　 ３２．７７ 亚美尼亚 ５７．１２　 ４５．０２
匈牙利 ５３．４６　 ４２．８５ 格鲁吉亚 ５５．７３　 ４８．２６
罗马尼亚 ５３．３０　 ４３．０４ 吉尔吉斯斯坦 ５１．６２　 ４０．３９
































































女多于男２０％－３０％ ６　 ８０．９０　 １４３６３．３３　 ６．３３　 ０．８３　 ０．１５
女多于男１０％－２０％ ４　 ７５．７１　 ７３８０．００　 ７．５　 ０．８０　 ０．２１
女多于男０％－１０％ １　 ６６．７０　 ２００８０．００ －１０　 ０．８５　 ０．２６
女少于男 １　 ６６．５２　 ５４００．００ －７　 ０．８０　 ０．２１
类型二
女多于男３０％以上 １　 ４７．０６　 ６１０７０．００ －１０　 ０．８６　 ０．５４
女多于男１０％－２０％ １　 ３８．２５　 ２９６００．００ ／ ０．８７ ／
女多于男０％－１０％ １１　 ３０．２９　 ３３６３．３３　 ０．１８　 ０．６７　 ０．４５
女少于男 ４　 １３．４６　 １５０５．００ －１　 ０．６１　 ０．４２
类型三
女多于男２０％－３０％ ４　 ６２．９８　 １９５３２．５０ －３　 ０．８１　 ０．２５
女多于男１０％－２０％ ５　 ５３．６５　 ６９９２．５０　 ８　 ０．７５　 ０．２６
女多于男０％－１０％ ３　 ５３．３６　 ６７９０．００ －２　 ０．７７　 ０．２４
　　注：因类型二中的文莱政治体制分值数据和性别不平等指数数据暂缺，故用“／”表示。
１．经济


















































































































































巴勒斯坦作 为 代 表，对 其 发 展 轨 迹 进 行 刻 画（见 图
４）。类型三国 家 女 性 高 等 教 育 发 展 态 势 良 好。在
２０１５年左右陆续迈进女性高等教育普及化大关，整













































［１３］　王保星．１９世 纪 后 半 期 美 国 女 子 高 等 教 育 发 展 的 历









［１６］　周洪宇，胡佳新．近年 有 关“一 带 一 路”主 题 的 高 等 教





















［２４］　刘志民，刘路，胡顺顺．“一 带 一 路”沿 线７３国 高 等 教
育大众化进程分析［Ｊ］．比较教育研究，２０１６，（４）：１－８．
（本文责任编辑　曾甘霖）
·３０１·
“一带一路”沿线国家女性高等教育入学机会分析
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